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S A L V A D O R V I L A S E C A , A R Q U E Ò L E G 
El cronista reusenc Andreu de Bofarull deia en la primera edició 
dels seus Annals el 1845: «... jamás se ha hallado en nuestro suelo 
el menor vestigio arqueológico o numismático, que indicase haber exis-
tido población anterior a la baja edad y esto no por falta de investi-
gaciones subterráneas, porque seguramente no hay terreno más re-
movido que el solar que ocupa Reus, por los innumerables pozos, silos, 
lagares y habitaciones subterráneas que a cada paso se hallan practi-
cadas y todos los días se continúan abriendo». I d'aqui dedueix Bo-
farull que no va existir, a Reus, cap població, abans de la restauració 
de Tarragona. Ho deia per refutar a Pujades que recollí una afirmació 
de Beuter, segons la qual Reus fou en època ibèrica una gran ciutat: 
«... estaba Asdrúbal en la población de Reus, en el campo de Tarra-
gona, y allí resolvió tomar el camino de la derecha, para desviarse de 
Scipion, dirigiéndose sobre la costa y marina...». 
Cent vint-i-cinc anys després, el Dr. Salvador Vilaseca estaria 
escrivint la seva obra «Reus y su entorno en la prehistoria», resultat 
de les seves recerques i troballes a la nostra ciutat i comarca, al llarg 
de la seva vida, que vindria a desmentir duna manera absoluta la tesi 
de Bofarull. Cal dir, però, seguidament, que quan el vell cronista feia 
aquelles deduccions negatives, la prehistòria a Catalunya era pràcti-
cament una ciència ignorada. Fins el 1914, amb el Dr. Bosch Gimpera, 
no foren iniciades les excavacions amb mètodes moderns a diversos 
llocs del territori català. El Dr. Vilaseca, un dels precursors, de l'Escola 
d'Arqueologia de Barcelona o Escola Catalana, ha estat qui des del 
zero absolut ha fet conèixer la prehistòria reusenca^. 
Caldrà que ens preguntem com començà la forta inclinació del 
1. Anales Históricos de Reus. Reus, 1845, Tomo I, pàg. 16. 
2. Volums 48 i 49 de les Edicions «Rosa de Reus», 1973. 
Dr. Vilaseca per la prehistòria. En les nostres converses amb ell vàrem 
tractar de precisar aquesta arrencada arqueològica. I podem donar 
una data i un lloc ben essencials: l'any 1919 i Prades. Aquell estiu 
es trobaven a la vila vermella els Srs. Alfons Güell i Ferran Gay, 
companys del Dr. Vilaseca i de Ricard Ferrater. I aquests darrers 
pensaren d'anar a passar uns dies amb els primers, a Prades. Tots 
plegats eren a l'Hostal Nou que, per cert, com el Dr. Vilaseca recor-
dava, era més vell que nou. Des de Prades feien excursions per la 
muntanya. El Dr. Vilaseca s'afecionà a anar pel Barranc dels Bassots, 
i alli descobrí la balma o cova dita del Cisteré. Un bon dia, furgant 
per aquells paratges, trobà silex i ceràmica neolítics. En parlà amb 
els seus companys, i més tard ensenyà les troballes a Lluís Marià Vidal, 
enginyer de mines i geòleg, i al Dr. Pere Bosch Gimpera, catedràtic 
a la Universitat de Barcelona. L'un i l'altre reconegueren la impor-
tància de les peces trobades i l'encoratjaren a prosseguir les recerques. 
D'aquesta descoberta inicial, el Dr. Vilaseca en donà compte en 
un treball publicat al Butlletí d'Història Natural, de la Diputació de 
Barcelona, reconeixent «a posteriori» els errors comesos en classificar 
els instruments. Així va començar, doncs, l'afecció del Dr. Vilaseca per 
la prehistòria. A Prades va trobar l'estímul i ell donà una resposta 
apassionada^. Les colles de boletaires o caçadors de Reus que, anys 
a venir, trobarien el Dr. Vilaseca per aquelles muntanyes, potser pen-
sarien que buscava rovellons... Ell, però, estava enllepolit de quelcom 
no comestible, si bé, espiritualment, era el seu gran nodriment. Ara, 
ja no ignorarien, ni els boletaires ni els caçadors reusencs, el que bus-
cava amb delit Salvador Vilaseca. 
Trenta-set anys després, el Dr. Lluís Pericot donava una confe-
rència al Centre de Lectura, de Reus. En acabar s'hi atansà el Sr. Banús 
i Sans, i li preguntà per a la premsa": 
—Dígame ¿qué papel desempeñan nuestras comarcas en la pre-
historia? 
—Importantísimo —li contestà tot seguit—, pues en ellas se han 
encontrado importantes vestigios. 
—¿Si usted como catedrático de prehistoria tuviera que examinar 
a Reus, qué nota le daría? 
—La mejor. 
—¿Tanto sabemos de prehistoria? 
3. Descobriment d'una cova prehistòrica i altres recerques pels voltants de Pra-
des. «Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural». 
4. «Diario Espaol». Tarragona, 13.IV.1956. 
— Hay el doctor Vilaseca que sabe por todos. 
—¿Conoce su Colección? 
— Y la admiro. Es algo importantísimo. 
Efectivament. Com ja hem dit, quan el Dr. Vilaseca tenia vint-i-
tres anys, es va incorporar a la que s'escaigué d'ésser anomenada «Es-
cola de Barcelona de Prehistoria» o «Catalana». Les seves afeccions 
arqueològiques el familiaritzaren amb els treballs d'investigació que 
llavors tot just s'iniciaven a Catalunya d'una manera seriosa i orde-
nada. Tot conjuminant els seus estudis de Medicina i d'Història Na-
tural ja es va començar a introduir en els treballs de prehistòria. Reus 
era el seu quarter general i cada dia de festa l'aprofitava per sortir 
d'excursió, amb el ferm i decidit projecte de descobrir els tresors 
amagats de les nostres muntanyes, que, a la fi, pogué veure reunits 
en un conjunt de més de tres-centes caixes, alguns armaris i estants, 
la Col·lecció «única cientificamente y pura», segons la qualificà el pro-
fessor Julio Martínez Santa Olalla, inspector general d'excavacions 
arqueològiques en la II Assemblea Nacional de Comissaris, celebrada 
l'any 1951 a Madrid. 
El Dr. Bosch Gimpera, a la pàgina X I X de la seva obra «La for-
mación de los pueblos de España», esmenta els noms de Pericot, Co-
lomines, Serra-Ràfols, Vilaseca i Castillo, com els precursors de la 
referida «Escola de Prehistòria». Ja el 1919 el Dr. Vilaseca publicà, 
com hem vist, el primer treball de prehistòria sobre la cova propera a 
Prades, assessorat per Lluís Marià Vidal, i el Dr. Bosch Gimpera, 
fundadors i paladins de la prehistòria científica catalana. Els coneixe-
ments de la prehistòria tarragonina, abans del Dr. Vilaseca, es reduïen 
a la «Cova fonda» de Salomó, descoberta per Pau Teixidó, de Rodonyà, 
i excavada i publicada per Lluís Marià Vidal. Amb anterioritat, tots 
els treballs tarragonins apareguts acabaven amb l'etudi dels celtes i 
els ibers, treballs fabulosos i sovint sofisticats. 
El treball realitzat pel Dr. Vilaseca, al llarg de la seva vida, que 
hem seguit durant alguns anys de ben aprop i ara a través de la seva 
extensa bibliografia, cal conèixer-lo en els congressos celebrats a Es-
panya i França i mitjançant les seves obres. I en el Museu que avui 
porta el seu nom. També en la seva Col·lecció particular. Aquesta, qua-
lificada d'«única científicamente y pura», pel professor Santa Olalla, 
està demanant unes vitrines, uns locals, un «Museu de Prehistòria». 
De vegades hom disposa de l'estoig i no de la joia. A Reus passa a 
l'inrevés: tenim la joia i ens falta l'estoig. 
De moment es presenten alguns projectes per a ubicar el tercer 
Museu de la Ciutat, el de Prehistòria, indiscutiblement «Museu de Pre-
història Salvador Vilaseca». Es desig de Reus donar una solució a 
l'afer de l'acondicionament d'aquesta Col·lecció, comptant amb el desig 
manifestat pel propi Dr. Vilaseca, de llegar-la a la seva ciutat nadiua 
i compartit per la seva vídua, filla i familiars. 
Aquest llegat, d'una puresa i qualitat tan acusades, sembla men-
tida que un home sol, sense ajuda de cap mena, per propi impuls i, a 
més a més, enfeinat en activitats professionals que li prengueren moltes 
hores diàries i en les quals també excel·lí, pogués assolir-lo. Constitueix 
un conjunt harmònic en la seva varietat, és un vertader tresor per al 
saber culte de tots els temps. 
No valguin, però, les nostres paraules, sinó les altament autorit-
zades del professor Martínez Santa Olalla, ja esmentat, en dir: 
«... Si es un ejemplo el que muchos Comisarios tenían colecciones 
antes de ser nombrados y dejaron de ser coleccionistas al serlo, es 
ejemplarísimo el caso del Dr. Vilaseca. Su labor científica es magnífica 
y única, de más volumen y categoría que muchas entidades oficíales; 
de tal forma que cuando viene a España algún especialista con pre-
muras de tiempo, se le puede aconsejar la visita al Museo de Barcelona, 
al Arqueológico Nacional, a los materiales de la Diputación de Va-
lencia y a la Colección del Dr. Vilaseca, de Reus. La Colección del 
Dr. Vilaseca —afirma—, es un ejemplo no superado por ningún pro-
fesional (la suya es, como destacado psiquiatra, la de Director del Ins-
tituto Pedro Mata, de Reus), y el ser Comisario Provincial de Exca-
vaciones Arqueológicas de Tarragona, ante la indigencia estatal y la 
indiferencia de las autoridades locales, le ha obligado a sacrificar tiem-
po y medios económicos propios para salvar los hallazgos de su pro-
vincia. Es ello, realmente, extraordinario ante la desatención estatal 
y de las autoridades, pues su Colección es única científicamente y pura, 
superior por ello a todos los Museos de España, donde hay mucha 
morralla, pero menos ciencia ...». 
Han arribat fins a nosaltres molts testimoniatges de com era co-
bejada la possessió i el domini d'aquesta excepcional Col·lecció. No 
serà de més recollir-ne aquí uns quants de ben qualificats: 
«... Con muchísimo gusto me detendré en Reus ... Tengo además 
planes respecto de Vd. y de su Colección... Claro está que estos planes 
los quiero manifestar a Vd. como es natural, pues yo no soy quien para 
hacer de Vd. lo que me parezca. Creo que nos entenderemos muy bien 
porque no me animan deseos diferentes a los de Vd... Su Colección 
de Vd. es importantísima ... representa la abnegación de una vida con-
sagrada al estudio y a la investigación. Estimo que su correspondencia 
a la empresa de esta Inspección General abre caminos más fáciles para 
Vd. y para la suerte de su Colección. No obstante estas indicaciones 
reconozco que no tengo ninguna autoridad sobre su Colección de Vd. 
y que cualquiera que sea su actitud ante la cuestión será por mi respe-
tada y estimada por lo muchísimo que Vd. para mi representa ...» — 
Joaquín M.^  de Navascués. — Inspector General de Museos Arqueo-
lógicos. — Madrid, 2.12.1943. 
«... Querido Dr. Vilaseca: ¿Qué piensa de su Colección?». — Mar-
tín Almagro. Catedràtic, Director del Museo Nacional de Arqueolo-
gia.— Ampurias, 3.7.1961. 
«... Sobre su Colección insisto en que debería Vd. hacer el ofre-
cimiento al Sr. Ponente, pues en la Diputación están en ello». — Martín 
Almagro. — Madrid, 17.X.1961. 
«... Aquí hablé con el Sr. Brugués de nuevo sobre su Colección, 
por eso pasé por ahí para animarle a que se entienda con Vd. con él 
antes del año y medio que le falta para dejar la Diputación. Yo ha-
blaría al Presidente si Vds. llegan a un acuerdo, como yo siempre 
busco». — Martín Almagro. — Ampurias, 31.VII.65. 
«... Si Vd. quiere, nosotros podemos comprarle su Colección (Museo 
Nacional). Póngale precio y véndala...». — Martín Almagro. — Ma-
drid, 11.111.69. 
«... Molt sincerament desitjo que puga resoldre satisfactòriament 
el problema de les seves Col·leccions. Veig que sempre hi han dificultats 
i que r"iberisme" segueix essent cosa viva amb el particularisme i les 
"kàbiles" tradicionals...». — Bosch Gimpera. — Catedràtic. — Mèxic, 
10, VIII, 62. 
«... Tant de bo resolgui lo de la instal·lació definitiva de la seva 
Col·lecció, tan valuosa per a la Prehistòria catalana. I naturalment, 
que V. mateix la pugui deixar instal·lada...». — Bosch Gimpera. — 
Mèxic, 4, VI, 68. 
«... Es cert que el Dr. Zamora, tinent d'alcalde i regidor de Cultura 
de l'Ajuntament em va dir que el preocupava que la seva Col·lecció 
anés a parar fora de la província. I quan jo vaig dir-li que no inten-
téssin res, si les coses no es feien amb dignitat, va afegir que per des-
comptat. Estan desallotjant el Palau de l'Audiència —el de la Plaça 
del Pallol on hi ha el Museu de la Ciutat—, i va dir que allí hi farien 
el seu Museu o Museu Salvador Vilaseca. Però no obstant això, jo 
vaig dir que no influiria en cap sentit, perquè primer era la voluntat 
de vostè ...». — Dolors Cabré, Professora a l'Institut de Tarragona. — 
Tarragona, 13.III.69. 
També el desplaçament a Reus d'arqueòlegs i prehistoriadors de 
tot el món, ens ha permès de constatar l'interès que suscita el problema 
de l'antiguitat de l'home, a l'ensems que el reconeixement del valor de 
la Col·lecció del Dr. Vilaseca que, malgrat les ofertes temptadores 
—n'acabem de transcriure unes quantes mostres^—, segueix a Reus. 
Anotem, seguidament, pel seu testimoniatge, uns quants noms 
dels molts visitants registrats, fullejant la premsa: 
Dr. Rey (XII, 1931). 
Dr. Bosch Gimpera (III, 1932). 
Dr. Schulten, prehistoriador alemany (IX, 1932). 
Dr. Uc Obermayer (III, 1933). 
Mr. Philippe Héléna, prehistoriador francés (IX, 1934). 
Dr. Oswald Manghin, professor de la Universitat de Viena i ex-
ministre d'Instrucció Pública d'Austria, especialitzat en l'estudi de les 
cultures predinàstiques de la civilització egipcia, de renom internacional 
(VI, 1942). 
El Marqués de Lozoya, director general de Belles Arts (1942). 
Drs. Almagro, Pericot, Serra-Ráfols, catedràtics (IV, 1943). 
Mr. John Mac White, Prof. de la Universitat de Dublín (III, 1946). 
Mr. C. Keller-Tarnuzzer i un grup d'arqueòlegs de la Societat 
Prehistòrica Suïssa (IV, 1947). 
Dr. Pericot (IV, 1947). 
Dr. Batlle, Comissari d'Excavacions (V, 1947). 
Prof. Niño Lamboglia, d'Itàlia (IX, 1947). 
Prof. M. Louis i J. Annpray, de la Universitat de Montpeller (VI, 
1948). 
Sig. Luigi Bernadó Brea, director del Museu de Siracusa (X, 1948). 
P. Ignace Lahembre, monjo benedicti del Monestir de Sant Antoni 
de Bruges (Bèlgica) i director del Museu Cabreret i d'Antiguitats del 
Departament de Lot (França) (IV, 1949). 
Els components del III Curs de Prehistòria i Arqueologia (IX, 
1949). 
Prof. Pietro Romanelli, d'Itàlia (IX, 1949). 
Mr. Bruce Howe, arqueòleg nordamericà (IX, 1949). 
El director general de Belles Arts, Marqués de Lozoya (II, 1950). 
Mr. John Evans, arqueòleg anglès, de la Universitat de Cambridge 
(IV, 1950). 
Dr. Karl Kleist, alemany (X, 1950). 
Prof. Pació Graziosi, director de l'Institut de Paleontologia Hu-
mana de Florència (XI, 1950). 
Dr. A. Cheynier, de París (XI, 1950). 
Miss Margaret Smith, de la Universitat d'Oxford (XI, 1950). 
Prof.^ M.^  Teresa Amorelli, de la Universitat de Roma (XI, 1950). 
Dr. }. Waetcher, que practicava excavacions a Gibraltar (XI, 1950). 
Prof. Pia Laviosa, de la Universitat de Milà (IV, 1951). 
Dr. Luis Aveleyra, de l'Escola d'Antropologia de Mèxic (VI, 1951). 
Prof. Nino Lamboglia, director de l'Institut d'Estudis Ligures i del 
Museu Bicknell, de Bordighera, Itàlia (IX, 1951). 
Prof. Oscar Meyer, del Museu de l'Home, de París (IX, 1951). 
Prof. J. Latour, director del Museu Arqueològic d'Arlés, França 
(IX, 1951). 
Mr. M. W . Thompson, del Pembroke College de la Universitat 
de Cambridge (XII, 1951). 
Els prof. anglesos Mr. Thompson i Mr. Clark (1951). 
D. Franc." Sintes, director general d'Arxius i Biblioteques (VII, 
1953). 
Prof. Mr. Stuart Piggott, professor de Prehistòria de la Universitat 
d'Edimburg (1954). 
Mr. T.G.E. Powell, Prof. de la Universitat de Liverpool i secretari 
de la Prehistòric Society (1954). 
Prof. baró Egon von Eickstedt, catedràtic de la Universitat de 
Maguncia i director de l'Institut Antropològic de la mateixa Universitat 
(XI, 1954). 
Dr. Helmut de Terra, antropòleg nordamericà (XI, 1955). 
Dr. Wilhelm Schülle, de la Universitat de Tubinga i de l'Institut 
Antropològic alemany (IV, 1956). 
Dr. Lluís Pericot (IV, 1956). 
Mr. René-Louis Nougier, catedràtic de Prehistòria de la Univer-
sitat de Tolosa (França) (V, 1956). 
Mr. M. Romain Robert, president fundador de la Societat de 
l'Arieja i director de la revista d'Art Prehistòric de major difusió del 
món (V, 1956). 
Dr. Franz Josef Strauss, Ministre del Govern alemany occidental 
(VIII, 1956). 
Dr. Max Escalón de Fonton, director de les antiguitats prehistò-
riques de la XI Circumscripció de França i membre del Centre Na-
cional d'Investigacions Científiques (XII, 1956). 
Mr. Walter W . S. Cook, Prof. de l'Institut de Belles Arts de la 
Universitat de Nova York (VII, 1957). 
Prof. Good, prehistoriador anglès, especialista en art primitu (VII, 
1957). 
Dr. Theodor Hauschild, arquitecte de Berlín (VII, 1957). 
Dr. Klaus Raddatz, de l'Institut Arqueològic Alemany (VII, 1957). 
El Director general d'Arxius i Biblioteques (I, 1957). 
Prof. Emmanuel Annati, del Departament Arqueològic de l'Estat 
d'Israel (V. 1957). 
Prof. i alumnes del IV. Curs Internacional de Paleontología (VII, 
1958). 
El Director general de Belles Arts (V, 1959). 
Mr. Deffontaines, Director de l'Institut francès de Barcelona (V, 
1960). 
El Ministre d'Educació Nacional (V, 1960). 
El Director general de Belles Arts (V, 1960). 
Dr. E. Bonifay, de l'Institut de Paleontología humana, de París 
(VI, 1961). 
M. Alfred Muzzolini, de les Universitats de Burdeus i Tolosa 
(VI, 1961). 
Dra. Dénise de Sonneville de Bordes, considerada la millor espe-
cialista femenina en el coneixement de les indústries humanes de l'antiga 
Edat de Pedra (VI, 1961). 
Mr. Fowler i Miss Janet Brinckenhoff i Mr. John Scantlebury, de 
la Universitat de Cambridge (VI, 1961). 
M. André Soutou, Prof. de la Universitat de Tolosa i del Centre 
Nacional d'Investigacions Científiques de França i M. Roger Grau, 
arquitecte d'Elna (IX, 1962). 
Dr. E. Sangmeister, Prof. de la Universitat de Friburg i 15 mem-
bres de dita Universitat (IV, 1963). 
Prof. Edward Sangmeinster, de la Universitat de Friburg i 15 mem-
bres de dita Universitat (IV, 1963). 
Dr. Weidemann, de la Universitat de Gottinga, amb M. Henry, de 
Lumley, del Centre d'Investigacions de França, descobridor en unes 
excavacions recents realitzades a Provenga, de les indústries de pedra 
més antigues d'Europa (X, 1964). 
Dr. Erick Kukahm, catedràtic de la Universitat de Bonn i director 
de l'Institut Arqueològic d'aquella Universitat (X, 1964). 
General Dr. Henri Grizaud, metge i expert prehistoriador de França 
(VI, 1965). 
Prof. Guy Galy, de la Facultat de Ciències Humanes, de la Uni-
versitat de Montpeller (visita col·lectiva per 3." vegada) (VI, 1965). 
Dr. Rigaud, de Perpinyà, distingit antropòleg (VII, 1967). 
P. Jean Abélanet, il·lustre prehistoriador francés, ben conegut per 
les seves notables investigacions en coves sepulcrals de França (VII, 
1967). 
Mr. Gilman, de la Universitat de Cambridge i del Peabody Museum. 
(VII, 1967). 
Ives Solier, del Centre Nacional d'Investigacions Científiques de 
França (XII, 1967). 
Dr. Maurice Pervès, conegut per les excavacions que practicà a 
Síria i al Líban i en vàries regions de l'Africa (XII, 1967). 
Prof. Walter W . Taylor, d'Antropologia, a la Universitat de Illi-
nois (XII, 1967). 
Prof. Frederick R. Matson, d'Arqueologia, a la Universitat de 
Pensilvània (XII, 1967). 
Mr. Taylor, Prof. nordamericà (XII, 1967). 
Mr. G. F. Wilmott, director del Yorkshire Museum, de York 
(XI, 1969). 
M. Dominique Sacchi, del Centre Nacional d'Investigacions Cien-
tífiques, de França (XI, 1969). 
Prof. M. C. Mac, Collemugh, del Departament d'Antropologia 
de la Universitat de Xicago (XI, 1969). 
Prof. Wolfgang Dehn, de la Universitat de Marburg, director de 
l'Institut de Pre i Protohistòria d'Europa i membre de l'Institut Ar-
queològic Alemany (1970). 
Prof. W . Dehn i Prof. Volker Pingel i un grup de 12 estudiants 
alemanys i d'altres països europeus (1970). 
Els alumnes de Prehistòria de la Universitat de Tolosa (1970). 
Prof. Louis-René Nougier, primer catedràtic de Prehistòria de 
França, el seu auxiliar Prof. Claude Barrière, el general metge R. Che-
veneveau i uns 30 estudiants (1970). 
M. Tourcat, enginyer i Mme. Aguiton, magistrat de Versalles i 
M. Lebon, enginyer (1970). 
Prof. Ivette Mottier, del Museu de Zürich (1970). 
Dr. Robert Simonnet, del Centre de la Recherche Scientiphique 
de França (1970). 
Prof. Pasqual Scanu, de l'Alguer (VII, 1971). 
Prof. lain Davidson, de la Universitat de Cambridge (X, 1971). 
Prof. Geneviève Mannoi, de la Universitat de Montpeller (X, 1971). 
Prof. Robert Simonnet, prehistoriador de Foix, França (1971). 
Prof. Robert Etienne i 4 col·laboradors de la Universitat de Burdeus 
(1972). 
Mr. André Tchernia, de la Universitat de Provença i Escola Fran-
cesa de Roma (1972). 
Mr. Henri Morestin, de la Universitat de Montpeller (1972). 
Mme. A. Hallande, de la Societat Arqueològica de Tarn, França 
(1972). 
Prof. Anne Eastham, de la Universitat de Londres (XI, 1972). 
Prof. anglès Richard J. Harrison, del Peabody Museum, de la Uni-
versitat de Harvard (VI, 1973). 
Prof. Ignaci Barandiaràn Maestu i un grup d'alumnes de la seva 
càtedra de la Universitat de Saragossa (1973). 
Dr. Hans-Peter Uerpmann, de la Universitat de Friburg, espe-
cialista en l'estudi d'ossos vertebrats i conquilles i mol·luscs per a la in-
vestigació del nostre continent (1973). 
Dr. Eduard Ripoll, catedràtic de la Universitat de Barcelona, i 
director del Museu Arqueològic de la mateixa Ciutat (XI, 1973). 
Dos grups d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(1974). 
Prof." Margaret C. Fritz, de la Universitat de l'Estat de Califòrnia 
(VI, 1974). 
Etc., etc. 
Amb motiu de les visites rebudes —la relació precedent no és pas 
exhaustiva—, no deixaren de produir-se anècdotes. Entre moltes, re-
cordem la del Professor portuguès, de la Universitat de Porto, Joaquim 
Sellés Paes de Villas-Boas. Heus-la aquí: 
Aprofitant el sojorn a Reus, en companyia de la seva esposa i d'un 
fillet petit, el Dr. Vilaseca va mostrar-los, ultra la Col·lecció, el Museu 
i llocs d'interès de la Ciutat. També feren una visita a Tarragona. A la 
Catedral, saludaren al Dr. Batlle, canonge i director del Museu diocesà, 
natural de Reus, que els va fer de cicerone. L'infant, dificultava les 
explicacions i el Dr. Vilaseca proposà deixar-lo a cura d'algú durant 
la visita. No trobaren, però, la persona i ... juntament amb el Dr. Batlle 
decidiren pujar-lo a la trona. Allí restà quiet, mentre recorrien la Ca-
tedral. Ben segur que mai no degué pujar en aquella trona una persona 
tan jove ... 
Durant els dies següents, els il·lustres visitants anaren a Barcelona. 
I també volgueren visitar la Catedral. La criatura, però, els dificultava, 
com a Tarragona, la visita, i recordaren que allí la van deixar a la 
trona, en una muda eloqüència. Tractaren de fer el mateix. Ara, però, 
no faltava qui observés llurs moviments, i quan pujaren les escales de 
la trona foren sorpresos i detinguts, creient, els vigilants, que tractaven 
de desfer-se de l'infant, abandonant-lo a la Catedral barcelonina. 
Deia el diari «Les Circumstàncies» de Reus ^ l'any 1933 que, 
«... l'esforç i la perícia d'un reusenc il·lustre, el doctor Vilaseca, ha fet 
possible que a Reus hi hagués una de les millors col·leccions particulars 
de prehistòria, capaç per ella sola de prestigiar qualsevol museu d'ar-
queologia que s'organitzés. Per veure la Col·lecció Vilaseca han vingut 
a Reus notabilitats de la ciència mundial i les troballes del nostre amic 
són, avui, citades en les publicacions especialitzades de tots els pobles 
cultes. En terra de gent feinera, distreta de les tasques de l'esperit, en 
terra de mercaders, el doctor Vilaseca ha sabut crear una Col·lecció 
formidable de restes de la indústria més primitiva de l'home ...». 
Si el 1933 hom escrivia aquest comentari, què no hem de dir avui, 
nosaltres, després d'haver-se augmentat considerablement els materials 
reunits i d'haver desfilat pel seu davant una tan extensa i qualificada 
representació del professorat i especialistes de tot el món? 
5. «Les Circumstàncies». Reus, 26.VIII.1933. 
Quaranta anys després, Josep Pla escrivia a «Destino» «Tengo 
una gran admiración por los prehistoriadores universitarios, pero per-
mítame que diga que la labor realizada en este país por el doctor Vi-
laseca, de Reus, es de primer orden, excelente». 
Bé podía haver dit el Dr. Vilaseca mostrant la seva Col·lecció: 
«Heus aquí els meus poders ...». 
La Col·lecció reuneix, en efecte, un material notabilíssim que ha 
causat sensació en el món. Hi ha peces raríssimes i n'hi ha de valor 
crescut. Alguna, d'entre totes, havia de ser la preferida del seu artífex. 
Quina? 
Un dia vàrem preguntar al Dr. Vilaseca: 
— Quina peça de la seva Col·lecció s'estima més 
I tot seguit ens respongué: 
— La pissarra, amb la cérvola de Sant Gregori ... 
A Reus existí, doncs, aquest home, «rara avis», que es digué Sal-
vador Vilaseca i Anguera, dedicat a la seva obra de valor universal, 
sense deixar la seva professió de metge, sense deixar de participar en 
les coses del veïnat, humà, exemple viu de potència creadora. La seva 
presència ennoblí la Ciutat. La seva obra ha enriquit la cultura uni-
versal. 
J . M . GUIX SUGRANYES 
6. «Destino», n." 1831. Barcelona, 4.XI.1972. 


